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و ا هزای بهار  بها توجهه بهه اهمیهت سهالمت دههان و دنهدان بهر سهالمت عمهومی  هرد مقدمهه و اههدا 
هههای دهههان و دنههدان در سههط کشههورها باصههوح در منههاطق محههروم و دورا تههاده  ح ههور م ههتمر  بیماری
باشد. چال اصلی پی رو مدیران  پزشکان جهت ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان ب یار پررنگ می دندان
ایهن  لهذا ان در این منهاطق اسهت.پزشکان و ا زای تمایل به ماندگاریش گذاران سالمت حفظ دندان و سیاست
پزشکان در مناطق محروم استان کرمهان انجهام  پژوه با هد تعیین عوامل موثر بر تمایل به ماندگاری دندان
 شد.
تو یهع  بها  کمهی کهه در مرحلهه  بهودچند اویهه نگهری -مطالعه حاضر ترکیبهی  ا  نهوع همزمهانها  روش
تئهوری عمهل منطقهی ا  طریهق معاونهت بهداشهتی  واحهد بهر اسها  پرسشنامه محقق ساختهپ تی/ایمیلی 
های کرمهان  سهیرجان  بهم  جیر هت و ر  هنجان  بها ح هور کلیهه  سالمت دهان و دندان تحت علهوم پزشهکی
پزشکان مراکز خدمات جامع سالمت منهاطق  یهر بی هت ههزار نفهر اسهتان کرمان)بصهورت سرشهماری(    دندان
ده ا  مصاحبه نیمهه سهاختار یا تهه بها  م هئودن بهداشهت دههان و با کیفی مطالعه با استفا صورت گر ت.
درمراکهز خهدمات حهدالل یهک سهال  پزشکانی با سابقه کهاری  و دندان سال(2)باسابقه کاری دندان شهرستان
 استان کرمان انجام شد.  نفر جامع سالمت مناطق  یر بی ت هزار
(  امکانههههات و =0PValue..0.  حههههدالل حقههههو مههههدنظر)PValue)=0.0.سههههن) ها یا تههههه
( و نگرش =PValue.0.0.پزشکان ا   ندگی در مناطق محروم)   نگرش دندانPValue)=0.00.ت هیالت)
در با کیفهی  در با کمی مطالعه و  (=0.0PValue.پزشکان ا   ندگی در مناطق محروم) خانواده دندان
ناطق  عوامل اجتماعی و  رهنگهی  مفهوم اصلی)عوامل  ردی  سط توسعه یا تگی م 5ها  بر اسا مصاحبه
  بر تمایل به ماندگاری تاثیرگذارند.مفهوم  رعی 05عوامل مالی و التصادی و عوامل مدیریتی و سا مانی( و 
پزشکان حاضر در مطالعه تمایل به ادامه همکهاری در یینهده را  دندان 2002%حدود بحث و نتیجه گیری
ن میهزان پاسهاگوی نیا ههای بهداشهتی و درمهانی سهاکنین منهاطق دارند اما بین یک تا سه سال یینده کهه ایه
توانهد راهگشها باشهد. بهبهود  نی ت. طبق مطالعه ما ارائه لراردادهای بلندمهدت بها مزیهت مهالی چشهمگیر می
 
ها  مراکهز یمو شهی بهرای کودکهان( بها  امکانات و ت هیالت ر اهی)پان یون  وضعیت بر   یب و اینترنت  جاده
 تواند تمایل به ماندگاری را بهبود باشد. ن باشی میهای بی همکاری





















Introduction & Objectives: Considering the importance of oral health on the general health of the individual 
and increasing the burden of oral diseases  especially in deprived and remote areas, the continuous presence of 
dentists to provide oral health services is very important. The main challenge for health managers and policy 
makers is to retain dentists and increase their willingness to stay in these areas. Therefore, this study was 
conducted to determine the factors affecting the tendency of dentists to stay in deprived areas of Kerman 
province. 
Method: The present study was a convergent parallel mixed-methods study. At the quantitative phase, a 
researcher-made questionnaire, in this phase research population composed of dentists working at centers  
located in regions of less than 20000 population.  The qualitative part of the study was performed using semi-
structured interviews with the oral health officials and dentists with at least one year of experience in 
comprehensive health service centers in areas with less than 20,000 people in Kerman province.  
Findings: Age (P-Value = 0.04), Minimum Wages (P-Value = 0.039), Facilities (P-Value = 0.041), Dentists 
'Attitudes toward living in deprived areas (P-Value = 0.043) and Dentists' family attitudes toward living in 
deprived areas (P-Value= 0.04) in the quantitative phase of the study and  in the qualitative phase based on the 
interviews, 5 main concepts (individual factors, level of development of regions, social and cultural factors, 
financial and economic factors and managerial and organizational factors) and 15 sub-concepts affect the 
tendency to stay.  
Conclusion: About 64.2% of the dentists in the present study are willing to continue their cooperation in the 
future, but the majority of them stated that this presence will not meet the health needs of the dwellers of the 
region in the next one to three years. According to our study, offering long-term contracts with good financial 
benefits can be helpful. Improving welfare facilities by cross-sectoral cooperation can improve the desire of 
dentists to remain in deprived areas.  
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